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В останні роки у сфері водоочищення все більшої популярності набуває 
використання мікро- та ультрафільтраційних мембран, але явище фоулінгу обмежує їх 
застосування. Органічні речовини, які часто наявні в великій кількості у природних 
водах, спричиняють колоїдний фоулінг низькотискових мембран. Молекули природних 
органічних речовин можуть коагулювати до форми гелю на поверхні мембрани або 
адсорбуватись всередині пор, зменшуючи продуктивність мембрани. Мембрана не 
може бути повністю очищена від сполук колоїдного фоулінгу лише за допомогою 
фізичного очищення (зворотна промивка та пропускання пухирців повітря) [1]. 
Комплексний хімічний процес очищення або стадія попереднього видалення 
органічних речовин є необхідними мірами для довготривалого стабільного 
використання мембрани. Дрібнодисперсні адсорбенти [2] та вібраційна установка [3] є 
новими способами запобігання фоулінгу. 
Для дослідження фоулінгу здійснювали пропускання 0,00015%-го розчину 
крохмалю через ацетатцелюлозну мембрану з розміром пор 0,45 мкм. Після того, як 
зворотна промивка перестає бути ефективною, на мембрани наносився розчин йоду для 
візуального спостереження колоїдного фоулінгу. На рисунку наведені фотографії 
досліджених мембран без використання захисту від фоулінгу та з нанесенням шару 
дрібнодисперсного оскигідроксиду феруму (ІІІ). 
 
а – відпрацьована мембрана; б – відпрацьована мембрана після нанесення йоду;  
в – відпрацьована мембрана (з використанням адсорбенту); г - відпрацьована 
мембрана (з використанням адсорбенту) після нанесення йоду 
Рисунок – Фотографії відпрацьованих мембран. 
Як видно з рисунка, у випадку використання для захисту мембрани 
дрібнодисперсного оскигідроксиду феруму (ІІІ) не спостерігається посиніння після 
нанесення розчину йоду на відпрацьовану мембрану, а, отже, застосування цього 
адсорбенту запобігає колоїдному фоулінгу. 
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